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谈会一次,进行问卷调查一次。该项目研究自2007 年 7 月至
2008 年 6 月, 本文的数据和观点,除特殊注明外, 皆来自上述
调研、访谈、座谈和问卷调查。
3  我国期刊国际合作发展概况
3 1  数字出版的发展加速了期刊的国际合作
在开展对外合作上,中国科学出版集团在 20 世纪 80 年
代初就和爱思唯尔 ( Elsevier, 荷兰 )、施普林格 ( Springer, 德
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SpringerLink 进行海外发行的全英文系列刊物 Frontiers in
China 开始推向世界。截至目前, Frontiers in China 共计24 种





大学出版社、学协会出版社。截至 2010 年底, 与中国大陆合
作期刊最多的机构为施普林格, 合作期刊数量为 90 余种① ,
其次是爱思唯尔, 合作期刊数量近 40 种② ,英国物理学会出
版社 ( IoPP, 英国 ) 为 10 种③, 威立布莱克维尔 ( Wiley 





对外合作出版管理的暂行规定》, 到 2000 年《新闻出版总署
关于规范涉外版权合作期刊封面标识的通知》, 以及 2004 年
《关于进一步规范新闻出版单位出版合作和融资行为的通








期刊对外合作分为 引进来 和 走出去两个部分。目
前国家新闻出版总署发布的 新闻出版中外合作项目审批





























等合作出版期刊 90 余种, 其在中国的期刊合作项目称为 中






( 1) 全球营销能力。施普林格在全球有 70 个销售代表
机构,通过全球各地的代理商, 在世界范围内进行期刊发行,






数据来源: http : / /www. springer. com/? SGWID = 8 10212
4796990
数据来源:《2010 年爱思唯尔白皮书》





发和传播方面是领先的, 从 1996 年开始打造数字出版平











计划( Chinese Journal Cooperation Program, CJCP) ,根据期刊语种




文数据库, 其自行开发的在线出版管理系统 EES( Electronic
Editorial System)功能完善。








Chinese Physics B( 《中国物理》)、Chinese Physics Letters(《中国
物理快报》)、Plasma Science and Technology (《等离子体科学
和技术》)、Chinese Journal of Chemical Physics (《化学物理学
报》)、Communications in Theoretical Physics ( 《理论物理通

















种: The Chinese Journal of International Politics( 《中国国际政治
期刊》)、Chinese Journal of International Law( 《中国国际法杂
志》)、Journal of Plant Ecology ( 《植物生态学报》)、Acta
Biochimica et Biophysica Sinica(《中国生物化学与生物物理学





( 2) 牛津期刊具有价格竞争优势, 一直以来维持在较低
的价格。
( 3) 在线出版平台采用美国斯坦福大学 HighWire 出版
社的 Bench > Press 系统,合作期刊在 HighWire出版平台拥有
自己的网络平台。






源[ 3]。版权合作不是国外期刊的 中文版 。版权合作着
重于有自己品牌的中文期刊购买外刊图文资料翻译后发表。
新闻出版总署在这些期刊引用外刊资料比重方面有硬性规
定,如时尚类杂志控制在 50% 以内, 而科技类期刊由于其对
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下两种模式 [3] :
( 1)资源交换模式 : 由外方提供海外图文资料, 中方自




团 Hachette Filipacchi Medias 合作 ; 后者如《电器制造商》





















学会、英国医学联合会合作出版的 The Journal of the American
Medical Association, JAMA( 《美国医学会杂志 ( 中文版 )》)、
Journal of the American Medical Association Ophthalmology(《美国
医学会眼科杂志(中文版)》)、British Medical Journal(《英国医
学杂志(中文版) 》)、The Lancet (《柳叶刀( 中文版)》) 等。
5  结语
目前, 国家允许的期刊国际合作模式有海外营销代理、
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